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KROVNO ZDRLIZENJE ZA 
IZOBRAZE\1 ANJE ODRASLIH 
Okrepiti vpliv civilne druzbe in partnersko 
sodelovanje z driavo 
Zadnja leta se vse bolj kaze, da smo v 
Sloveniji pri razvijanju izobrazevanja odraslih 
in pri oblikovanju strategije njegovega razvoja 
'pozabili ' ali prevec puscali ob strani civilno 
druzbo. S tem smo po nepotrebnem 
zanemarili zelo pomembno sestavino razvoja 
danasnje moderne ali postmoderne druzbe, 
razvoj pa se naprej ali celo cedalje bolj 
prepuscamo milosti ali nemilosti drzave. 
v prispevku zelim ta problem, ki po mojem 
mnenju zasluzi mnogo vee kot le obcasno po-
zornost v razpravah stanovskih prostovoljskih 
drustev ali ozjega kroga strokovnjakov - v 
zadnjih letih so bile taksne razprave nekajkrat 
spodbujene in tudi izpeljane, a se do zdaj v 
praksi se ni nic spremenilo -, nekoliko 
podrobneje in bolj poglobljeno predstaviti. 
PARTNERS1VO - POMEMBEN DEL 
NACIONALNIH POLITIK IN 
STRATESKIH RAZVOJNIH 
NACRTOV 
Ni potrebno posebej utemeljevati, da je 
podrocje vzgoje in izobrazevanja med tistimi 
podrocji druzbenega delovanja in upravljanja, 
pri katerih si zeli drzava zagotoviti kar najvec 
moznosti vplivanja. Za dr'lavo je to po-
membno, saj lahko odlocujoce pripomore k 
uveljavljanju pomembnih nacionalnih ciljev 
in udejanjanju zacrtane nacionalne politike in 
strategije, tako celotne kot tudi tiste na 
posameznih podrocjih razvoja, kot so go-
spodarstvo, kultura, socialni razvoj , okolje, 
varnost, kmetijstvo, znanost in tehnologija ter 
bolj ali manj tudi vsa druga specificna 
podrocja druzbenega delovanja. Povecana 
pozornost drzave za razvoj nekega podrocja 
ima tako dobre kot tudi neugodne posledice. 
Da se povecani interes dr'lave zrcali v 
sistematicni skrbi dr'lave za razvoj podrocja, 
je dobro, saj pomeni, da skrbi za njegovo 
sistemsko urejenost in organiziranost ter 
ustrezno zadovoljevanje potreb uporabnikov 
(prebivalstva, izvajalcev itn.) . To dosega 
predvsem s svojimi temeljnimi sredstvi in 
orodj i - urejanjem vprasanj upravljanja, zako-
nodaje, financiranja, razvojne infrastrukture 
ipd.; z vsemi temi sredstvi zagotavlja 
ustrezne materialne in druge pogoje za 
delovanje podrocja. Vpliv dr'lave lahko 
postane neugoden takrat, ko drzava pojmuje 
in udejanja svojo vlogo in moe prevec togo, 
birokratsko, avtoritarno ipd. ali pomanjkljivo, 
in tako dusi pobude, ustvarjalnost, sponta-
nost, specificne potrebe, avtonomijo in druge 
znacilnosti kakovostnega delovanja podrocja 
v praksi.' 
Seveda nimam namena v tem prispevku 
pogrevati ze dobro znane stvari, da drzavi 
'zmanjkuje sape' - najpogosteje se pri tem 
izgovarja, da ni denarja -, ko gre za izo-
brazevanje odraslih. Ce tej trditvi natancneje 
'pogledamo pod kozo', bomo videli, da jo 
pogojuje splet vzrokov - od tradicionalnih 
pojmovanj o vzgoji in izobrazevanju, da 
pripadata predvsem otrokom in mladini, prek 
nerazvitega upravljanja, pomanjkljive za-
konodaje, nejasnosti o strukturi in obsegu 
ornrezja, nezadostno razvite infrastrukture do 
nerazvitega zavedanja o vlogi in moznostih 
izobrazevanja odraslih ter napacno oblikova-
ne zavesti o njem. Gotovo pa se tudi ne 
moremo tolaziti z moznostjo, da je prav, ce se 
najprej poskrbi za izobrazevanje otrok in 
mladine, ko pa to zadovoljivo uredimo (!), se 
lotimo izobrazevanja odraslih. Je sploh 
mogoce urejati eno podrocje, ne da bi hkrati 
urejali tudi drugega?! Danes spoznavamo, da 
podrocja vzgoje in izobrazevanja ne moremo 
urejati, ne da bi sprejeli nacela in strategijo 
vsezivljenjskosti ucenja, ki jo bolj ozavescene 
nacionalne politike ze vclenjujejo v svoje 
nacionalne razvojne programe za podrocje 
vzgoje in izobrazevanja (glej npr. Jelenc 1999 
in 2000). 
Zato se cedalje vee razmislja tako o tern, kdo 
in kako bi lahko pomagal ddavi, da bi lahko 
ustrezneje zadovoljila vse potrebe, kot tudi, 
kako bi lahko ddava pri skrbi za razvoj 
vzgoje in izobrazevanja nacrtno spodbudila 
in organizirala se druge moznosti - partnerje, 
vire financiranja, cloveske vire, materialne 
moznosti in druge. To velja za urejanje tako 
zacetnega kot tudi nadaljevalnega izo-
brazevanja. Ugotavlja se, denimo, da tudi pri 
zacetnem izobrazevanju zdajsnji sistemi ja-
vnega financiranja niso optimalni in pred-
vsem, da niso prilagojeni novim in po-
vecanim potrebam.2 
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Bistvo navedenih ugotovitev 
je, da nadaljnjega optimalne-
ga razvoja ne moremo zago-
toviti s taksno vlogo ddave, 
kakrsna je prevladovala v 
preteklosti in je povecini 
znacilna za nacionalne po-






usmeritev je ze v casu znane 
svetovne krize izobrazevanja v sestdesetih 
letih prejsnjega stoletja zacel opozarjati 
Unesco (Foure 1972), izrazito potrditev je 
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dobila sredi devetdesetih let z znanim 
ministrskim srecanjem OECD v Parizu 
(1996), zelo jasna in odlocna stalisca paso se 
izkristalizirala tudi na zadnji od velikih 
svetovnih konferenc Unesca o izobrazevanju 
odraslih v Hamburgu leta 1997. V koncnih 
dokumentih s te konference, Hamburski 
deklaraciji in Akcijskem nacrtu za prihodnost 
(CONFINTEA 1998), najdemo tele po-
glavitne ugotovitve: 
Hamburska deklaracija (CONFINTEA: 
4, tc. s) 
o "Ob novih partnerstvih, ki se porajajo med 
javnimi in zasebnimi sektorji in lokalnirni 
skupnostmi, se vloga drzave spreminja. 
Drzava ni samo tista, ki zagotavlja izo-
brazevanje odraslih, temvec je svetovalka, 
vlagateljica in agencija, ki spremlja ... " 
o Ukrepe za razvoj in pomoc posameznikom, 
da bi jim omogocili zadovoljitev potreb in 
vecjo dostopnost do izobrazevanja, spre-
jemajo skupno vlade in socialni partnerji. 
o "V vladah izobrazevanje odraslih ni 
omejeno zgolj na ministrstvo za izo-
brazevanje; vsa ministrstva so zadolzena za 
pospesevanje izobrazevanja odraslih. Bi-
stveno je tudi sodelovanje med njimi." 
Akcijski nacrt 
o Razvoj ucenja odraslih zahteva sodelovanje 
med oddelki vlad, med vladnimi in 
nevladnimi organizacijami, delodajalci, 
sindikati, univerzarrii in raziskovalnimi 
instituti ter sredisci, javnimi obcili, civilno 
druzbo in zdruzenji na lokalni ravni, med 
izobrazevalci odraslih in samimi odraslimi 
ucenci. (CONFINTEA: 12, tc. 3). 
o "Ucenje odraslih se je razraslo tako v sirino 
kot tudi v globino, postalo je zahteva na 
delovnem mestu, doma in v skupnosti ... ". 
Podpisniki deklaracije se zavzemajo za do-
seganje vecjega sodelovanja skupnosti, pri 
tern pa poudarjajo vlogo nevladnih orga-
nizacij. (N.d.: 14-16, tc. 9, 12, 14). 
o Dostopnost in vecjo kakovost izobrazevanja 
lahko zagotovi sodelovanje vseh partnerjev 
tudi pri sprejemanju zakonodaje, politike in 
drugih mehanizmov. (N.d.: 18, tc . 18). 
o Nova vloga ddave in socialnih partne1jev 
se kaze v tern, da si priznavajo medsebojno 
odgovornost, ustvarjajo potrebno financno 
in upravno podporo, utrjujejo medsebojne 
krovne zveze, dopolnjujejo delo vlad z 
udelezbo civilne druzbe. (N. d.: 21, tc. 23). 
o Vlade naj bi podprle organizacije civilne 
druzbe in jih ustrezno financirale . (N. d. : 
21. tc. 23b). 
Izjemna decentralizacija narave ucenja 
odraslih in sodelovanje cedalje stevilnejsih 
in razlicnejsih partnerjev zahtevajo, da se 
oblikujejo na tern podrocju zelo gibljivi 
mehanizmi in strategije. (N.d.: 41, tc. 55). 
o Da bi razlicni dejavniki in kljucni partnerji, 
Pn:imerj:aiiTa razls'kava, ki jo Je v 'letu 1'999-20@0 opraviao Anckagosko dtustvo Slovenije 
(Jele11c, 20.00), j;e pokazala, da im;a,j:o domala vse evrops'ke drzave krovno zvezo, ki je 
pomerriben dej:avrtik nizvoja izobrazevanja odraslih v ddavi. Modell organrzh;anost'i se med 
seboj sicer razJi'kujejo., a po poglavitnih znacilnostih jih lahko v vecini primerov uvrstimo v 
dva m.Ddela: aJ krovJ1a zveza, ki vkljucuje le organizacije in skupnosti, ne pa posameznikov; 
b/ krovna zveza, ki vklj.:u<ltuje tako organizaciJe in skupnosti kot tudi posameznike; tretji 
model Je krovna zveza, ki vkljuc:l1je le posam:eznike, vendar imaJo tak model organizciranosti 
p0 nasih podatkill le v treh ddavah, med katerimi je tud1 Slovenija. Za oba prevladujoca 
modela je med ·· drugim znacilno~ da opravljata svoje naloge z ustrezno profesionalno 
0 j ' 0 0 d' l 0 d - d· '•' Yl. 0 organrzn;anostJO}'n so za SVOJe ·•· ·e·rovanJe o •· •govorne pre ··  vsem svo;1rn c: .antcam. 
ki delujejo na tern podrocju, delovali cim 
ucinkoviteje, jih je potrebno usklajevati in 
spremljati njihovo delovanje; to velja tudi 
za vpeljevanje in spremljanje politike (prav 
tam) . 
V Sloveniji zdaj nimamo krovne zveze 
delujoCih organizacij na podrocju izo-
brazevanja odraslih. Potencialno najblize sta 
ji Andragosko drustvo Slovenije (ADS) m 
Andragoski center Slovenije (ACS) . 
Andragosko drustvo Slovenije (ADS) je 
stanovsko drustvo za podrocje izobrazevanja 
odraslih in andragogike. Zdruzuje posame-
znike, ki se bodisi neposredno ukvarjajo z 
izobrazevanjem odraslih bodisi se zanimajo 
za to podrocje in dejavnost; po zdajsnjih 
dolocilih statuta in pravil ADS ni predvideno, 
da bi se vanj vclanjevale tudi organizacije. Je 
drustvo nacionalnega pomena in zajema vse 
vrste dejavnosti in vse razseznosti izo-
brazevanja odraslih. Sprememba iz zdajsnje 
stanovske v krovno zvezo bi zahtevala ko-
renito in sistematicno reorganizacijo ADS. 0 
morebitni reorganizaciji so razpravljali de-
legati na letni skupsCini ADS dne 1. 6. 2001. 
Andragoski center Slovenije (ACS) je bil 
ustanovljen kot najsirsa profesionalna orga-
nizacija za razvijanje in pospesevanje razvoja 
izobrazevanja odraslih, danes pa deluje pred-
vsem v vlogi razvojne in svetovalne orga-
nizacije. Taksen status ACS-u ne omogoca, 
da bi udejanjal vse interese (tako strokovne 
kot tudi tiste, ki nastajajo v civilni druzbi) na 
podrocju izobrazevanja odraslih. 
Druge delujoce strokovne institucije (npr. 
visokosolske ustanove, Zavod za solstvo, 
Center za poklicno izobrazevanje itn.) kot 
tudi izvajalske organizacije (ljudske univerze, 
izobrazevalni centri v podjetjih, zasebne 
izobrazevalne ustanove itn.) so posamicno 
presibke, da bi Iahko pomembneje vplivale na 
stanje in razvoj izobrazevanja odraslih. Prav 
tako pa niso dovolj razvltl sicer stevilni 
subjekti in organizacije civilne druzbe tako 
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tistih, ki se profesionalno go--~~-----~--
Na podro(ju izo-ukvmjajo z izobrazevanjem 
odraslih (npr. zveza ljudskih 
univerz, drustva izobrazeval-
cev odraslih v solah, podjet-
jih v gospodarstvu, zasebnih 
podjetjih itn .), kot tudi mno-
gih prostovoljskih organiza-
cij , ki vkljucujejo v svoje pro-
grame izobrazevanje svojih 
clanov. 
brazevanja odra-
slih je potrebno 
vzpostaviti ravno-
vesje med civilni-
mi in driavnimi 
interesi. 
ZASNOVA KROVNE ZVEZE ZA 
IZOBRAZ'Ev ANJE ODRASLIH V 
SLOVENIJI 
Z ustanovitvijo krovne zveze po enem od 
obeh opisanih prevladujoCih modelov, ki jih 
imajo v drugih evropskih drzavah, bi tudi v 
Sloveniji dobili dovolj mocan strokovni in 
druzbeni subjekt, ki bi lahko vzpostavil 
ravnotdje. 
Izhod bi lahko bil cimprejsnja ustanovitev 
krovne zveze za izobrazevanje odraslih. 
Na kratko bi lahko opredelili cilje njene 
ustanovitve in delovanja takole: 
• Z ustanovitvijo krovne zveze bi omogoCili 
in okrepili povezovanje delujocih organiza-
cij na podrocju izobrazevanja odraslih, tako 
profesionalnih kot tudi neprofesionalnih; 
. s povezovanjem in sodelovanjem stevilnih 
in raznovrstnih subjektov - bodisi organi-
zacij in skupin bodisi posameznikov -, ki 
delujejo na tern podrocju, bi povecali njihov 
vpliv in tako zboljsali polozaj in razvoj tako 
izobrazevanja odraslih v Sloveniji kot tudi 
njihov polozaj in uspesnost. 
Potencialni clani in clanice taksne krovne 
zveze bi bili:J 
• hovne zveze (drustva, zdruzenja) iz-
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vajalskih strokovnih organizacij za izo-
brazevanje odraslih (npr. ljudske univerze, 
zasebne izobrazevalne organizacije, solske 
enote, izobrazevalna sredisca itn.); 
o Andragosko drustvo Slovenije kot naj-
splosnejsa stanovska asociacija, zdruzujoca 
posameznike, ki strokovno delujejo na po-
drocju izobrazevanja odraslih in andragogi-
ke v Sloveniji, ter tudi kot organizacija, ki 
je nacelno ze podprla predlog za 
ustanovitev krovne zveze; 
o posamezne organizacije za strokovno, ra-
zvojno in znanstveno-raziskovalno delo na 
podrocju izobrazevanja odraslih, ki delujejo 
bodisi kot samostojne organizacije in niso 
povezane v delujoce asociacije za izo-
brazevanje odraslih (npr. Andragoski center 
Slovenije, Center RS za poklicno izo-
brazevanje, Vitra - Center za trajnostni 
razvoj, Univerza za tretje zivljenjsko 
obdobje) bodisi kot enote vecjih organizacij 
(npr. Oddelek za pedagogiko in 
andragogiko ali Katedra za andragogiko na 
Filozofski fakulteti, Center za izo-
brazevanje na daljavo na Ekonomski 
fakulteti, Zavod za solstvo RS, enote drugih 
fakultet ter visjih in visokih sol itn.); 
o asociacije posebnih oblik in nacinov de-
javnosti izobrazevanja odraslih ali ra-
zvojnih projektov (npr. studijski krozki, 
projektno ucenje za mlade, sredisca za 
samostojno ucenje, borza znanja itn.); 
o druge strokovne krovne zveze (zdruzenja), 
ki vkljucujejo izobrazevanje odraslih kot 
pomembno dejavnost pri udejanjanju svojih 
ciljev in interesov (npr. Zveza drustev 
kadrovskih delavcev, Drustvo defektologov 
Slovenije s sekcijami za razlicne osebe s 
posebnimi potrebami, npr. z motnjami v 
dusevnem in telesnem razvoju, telesno 
invalidni, slepi in slabovidni, gluhi in 
naglusni itn.); 
razlicne prostovoljske krovne zveze in 
organizacije, ki pomembno vkljucujejo izo-
brazevanje odraslih pri udejanjanju svojih 
ciljev in interesov; to so lahko humanitarne 
organizacije (npr. bolnikov, invalidov itn.), 
organizacije za pomoc ljudem (oblike so-
cialne pomoci, prostovoljskega deJa, zveza 
druzin, klubi za boj proti alkoholizmu in 
odvisnostim itn.), ljubiteljske organizacije 
(s podrocja umetnosti, sparta, rocnih del 
itn.) ter razlicne druge; 
o posamezniki, bodisi tisti, ki se ukvarjajo z 
izobrazevanjem odraslih, bodisi drugi 
zain teresirani. 
Ob dovolj velikih in prepricljivo izrazenih 
potrebah, interesih in podpori se lahko krovna 
zveza ustanovi takoj kot organizacija v 
ustanavljanju. Za opredelitev nacinov njenega 
delovanja in organiziranosti pa je nedvomno 
potrebno oblikovati projektno skupino, ki bi 
imela nalogo, da strokovno pripravi vse 
potrebno za delovanje krovne zveze in pred 
tern razresi nekatera odprta vprasanja, ki 
zahtevajo posebno proucitev vprasanj, kot so 
status organizacije, program, nacin delovanja, 
financiranje, odnosi med clani, sedez itn. 0 
teh vprasanjih lahko za zdaj hipoteticno 
recemo tole: 
Status organizacije mora zagotoviti 
samostojnost krovne zveze, moznost ena-
kopravnega delovanja razlicnih za-
interesiranih subjektov ( organizacij, krov-
nih zvez, posameznikov), tako pro-
fesionalnih kot tudi prostovoljskih, vladnih 
in nevladnih; za ucinkovitejse delo naj bi 
imela moznost za oblikovanje projektnih 
skupin in/ali notranjih organizacijskih enot 
(npr. za strategijo in razvoj, financiranje 
organizacij in programov izobrazevanja 
odraslih, informacijsko dejavnost, pravna 
vprasanja, promocijo in stike z javnostmi, 
mednarodno sodelovanje, raziskovalni 
center ali institut itn.). 
Program mora ustrezati interesom in 
potrebam vseh clanic, ki se odlocijo med 
naslednjimi nalogami in dejavnostmi: de-
luje kot koordinacijsko telo, krepi so-
delovanje clanic in jih pravno zastopa ter po 
potrebi usklajuje njihova dejavnost; skrbi za 
sirjenje ponudbe formalnega in nefor-
malnega izobrazevanja; sodeluje pri obliko-
vanju nacionalne politike in strategije izo-
brazevanja odraslih; sodeluje pri razvijanju 
pravnih podlag za izobrazevanje odraslih; 
daje pobude za razporejanje drzavnih 
sredstev in subvencij, vpliva na upravljanje 
z drzavnimi sredstvi; opravlja raziskovalne 
in razvojne naloge; za specificne naloge 
oblikuje posebne projektne skupine; razvija 
informacijsko in svetovalno dejavnost; skrbi 
za promocijo in razvoj; vpeljuje in pro-
movira novosti pri izobrazevanju odraslih; 
vzdduje mednarodne stike; zastopa asoci-
acije v mednarodnih zdruzenjih; sodeluje v 
mednarodnih projektih. 
Tej pobudi bi se morala aktivno odzvati tudi 
ddava, zlasti njeni odgovorni organi, ki so 
bodisi po svojih sluzbenih pristojnostih in 
zadolzitvah bodisi po posebnih interesih 
povezani z razvojem in delovanjem izo-
brazevanja odraslih. Kljucno vlogo ima pri 
tern Ministrstvo za solstvo, znanost in sport 
kot odgovoren vladni resor za razvoj vzgoje 
in izobrazevanja ter s tern izobrazevanja 
odraslih. Seveda bi bilo v skladu z Unescovo 
deklaracijo in akcijskim nacrtom tudi to, da bi 
taksna krovna zveza dobila tudi podporo 
drugih vladnih resorjev, izhajajoc iz nacela, 
da ucenja in znanja ni mogoce resorsko 
omejiti in da sta prisotna na vseh podrocjih 
zivljenja. 
Dr. Zoran Jelenc 
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I Bojazen, da bi drzava s svojimi ukrepi in posegi pre vee 
vplivala, zelo radi izrazajo zlasti strokovnjaki za 
izobrazevanje odraslih (glej np1: mnenje ekspertov v 
mednarodni primerjalni raziskavi, Jelenc idr., 1993), 
drzava pa nemalokrat takSna stalisca sprejema in 
zlorabi taka, da skrb za izobrazevanje odraslih povsem 
prepusti drugim. 
2 Ta vprasanja pri nas temeljito proucuje raziskovalna 
svetnica z 1nstituta za ekonomska raziskovanja dr. 
Milena Bevc (glej npr. Bevc, 1999). Zal je to se zmeraj 
'glas vpijocega v puscavi', ceravno biz upostevanjem teh 
spoznanj, ki se ujemajo s sodobnimi usmeritvami v 
svetu, postopoma zaceli celovito resevati gmotni polozaj 
na podrocju izobrazevanja in solstva. v praksi prej ko 
slej ostajamo pri starih shemah, ki nacelno ignorirajo 
nove sistemske moznosti ins tem tudifinancne resitve; te 
so stevilcnejse in bolj razlicne, kot se jih ta cas ze 
zavedamo. Poleg neposredne dodelitve financnih 
sredstev, ki nam daje videz. da drzava s tem zagotavlja 
pravicno in brezplacno solanje, opozarjajo strokovnjaki, 
denimo, tudi na mehanizme posrednega drzavnega 
financiranja izobrazevalnih ustanov (npr. z vavcerji), 
nedrzavne vire dohodka izobrazevalnih ustanov, oblike 
financne pomoCi udelezencem izobrazevanja, poveeanje 
zasebnega financiranja izobrazevanja (s solninami, 
posojili, oblikovanjem namenskih skladov ), delitev 
stroskov izobrazevanja na razlicne vire, med katerimi so 
lahko pomembno udelezeni tudi prispevki udelef.encev 
in tistih, ki so zainteresirani za njihova izobrazevanje, 
itn. Namesto vtisov, da so te moznosti man} pravicne, se 
raziskovalno potrjujejo spoznanja, da razlicne moznosti 
praviloma poveeujejo pravicnost in ugodno vplivajo na 
dostopnost izobrazevanja. 
3 0 clanstvu govorimo seveda hipoteticno, saj se bodo 
posamezne organizacije in krovne zveze same odlocale o 
morebitni vClanitvi v skupno krovno zvezo. 
